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Review of the 2006-2018 Venice Architecture Biennale
—— Revelation from Venice
Yang Zhe, Zhang Meng
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: This paper explores the characteristics and inspiration of the Venice Architecture Biennale by comparing China Pavilion of 
previous Venice Architecture Biennale with the National Pavilion of the Golden Lion Award. A good exhibition must be born in response to 
the problems of all mankind, and adapt to different regions, nations and cultures in an inclusive manner. This is also the humanistic concept 
that previous curators have followed.
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威尼斯双年展已有百年历史，堪称国际展示当代艺术
的最高殿堂。威尼斯双年展在 1895 年首次举行，在 120 多
年的历程中已成为世界建筑艺术和学术界最具影响力的
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戴维 •奇普菲尔德（David Chipperfield）作为 2012 年
威尼斯建筑双年展的策展人，提出“共同基础”这一主题。




























































































到，王澍 2006 年参展，2012 年获得了普利茨克奖。马岩松
2010 年参展，2012 年获得了安利斯摩天大楼奖（实际上马
岩松的作品早在 2006 年便参展，2010 年才入选中国馆）。张













图 1　中国馆“平民设计，日用即道”（图片来源 ：https://www.archdaily.cn） 
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图 3　中国馆“我们的乡村” （图片来源 ：http://m.sohu.com）
图 4　瑞士馆“瑞士 240”（图片来源 ：https://www.archdaily.cn）
